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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah 
daerah, rasio kemandirian, ukuran legislatif, dan belanja modal terhadap tingkat 
efisiensi kinerja pemerintah daerah yang dikategorikan dengan metode 
pengukuran tingkat efisiensi yaitu Data Envelopment Analysis. Penelitian ini 
dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 
selama periode 2014-2016 dengan total 114 sampel yang diteliti. Pengukuran 
estimasi efisiensi didapat dari data laporan keuangan pemerintah daerah. Metode 
statistik yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu Data Envelopment 
Analysis (DEA) digunakan untuk mendapatkan estimasi efisiensi. Selanjutnya, 
hasil estimasi efisiensi dianalisis menggunakan regresi logistik untuk mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset dan ukuran legislatif 
dengan proksi total anggota DPRD tidak mempengaruhi efisiensi pemerintah 
daerah, rasio kemandirian berpengaruh negatif terhadap efisiensi pemerintah 
daerah, belanja modal berpengaruh positif terhadap efisiensi pemerintah daerah. 
 
Kata kunci : efisiensi, pemerintah daerah, DEA, ukuran pemerintah, rasio 
kemandirian, ukuran legislatif, belanja modal. 
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ABSTRACT 
This study aims to investigate the influence of the size of local 
government, independence ratio, size of legislative, and capital expenditure on the 
efficiency of local government performance which is categorized by the method of 
measuring the level of efficiency, namely Data Envelopment Analysis. This 
research was conducted at the district / city government in East Java Province 
during the 2014-2016 period with a total of 114 samples studied. Measurement of 
efficiency estimation is obtained from local government financial report data. The 
statistical methods used in this study are two, namely Data Envelopment Analysis 
(DEA) used to obtain efficiency estimates. Furthermore, the results of efficiency 
estimation were analyzed using logistic regression to determine the influencing 
factors. The results of this study indicate that the size of the local government that 
is proxied with total assets and legislative size with the total proxy of DPRD 
members does not affect the efficiency of local government, independence ratio 
negatively influences the efficiency of local governments, capital expenditure has 
a positive effect on the efficiency of local governments 
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